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Inversiones Perú Pacifico S.A., al igual que muchas plantas que procesan y 
comercializan productos hidrobiológicos, cuenta con procesos productivos variables 
y complejos, donde el abastecimiento de materia prima es constantemente variable 
y por ende la capacidad de producción. Por otro lado, al tener que lidiar con 
producción variable es importante mantener motivado al personal. Es por ello, que 
se ve la necesidad de gestionar la provisión discontinua por parte los proveedores, 
así como estandarizar la línea de producción de la pota, maximizar la rentabilidad y 
capacidad real de planta. 
Se desarrolló un diagnóstico actual de la empresa en la línea de procesamiento de 
Pota mediante la medición de indicadores y se obtuvieron indicadores de producción 
tales como, Throughout (tubo; $ 594,984.971, aleta; $ 311,459.154 y tentáculo; $ 
246,263.86), gastos de operación (tubo; $ 13,131.47, aleta; $ 12,324.48 y tentáculo; 
$ 13,689.08), beneficio neto (tubo; $ 581,854.51, aleta; $ 299,134.67 y tentáculo; $ 
232,574.78, capacidad de producción (tubo; 2.66 Tn/h, aleta; 3 Tn/h y tentáculo; 3 
Tn/h);  capacidad real, utilizada y ociosa, los cuales se calcularon en base al total de 
equipos de congelamiento; 168 Tn/día, 102 Tn/día y 66Tn/día, respectivamente. 
 Así mismo, se identificaron cuatro restricciones; en base a la teoría de restricciones, 
que impiden el normal desempeño de las operaciones en la planta, a través de la 
identificación de los efectos indeseables y consecuentemente la construcción del 
árbol de realidad actual. A través de la ejecución de las propuestas de mejora 
basadas en cada una de las restricciones, se obtuvieron indicadores de producción 
mejorados tales como,  Throughout (tubo; $ 823,980.00, aleta; $ 549,320.00 y 
tentáculo; $ 549,320.00), beneficio neto (tubo; $ 808,922.95, aleta; $ 528,459.74 y 
tentáculo; $ 526,411.4, la nueva capacidad de producción del tubo se incrementó a 
134.40 Tn/día, capacidad real, utilizada y ociosa; 168 Tn/día, 134.40 Tn/día y 
33.60Tn/día, respectivamente. Por último, se estima que el porcentaje de utilización; 




Finalmente, se identificó y cuantifico los costos que se incurrirían al aplicar las 
propuestas, los cuales alcanzan la suma de S/. 60,241.16. De misma manera con 
los beneficios, al realizar la cuantificación de los beneficios se estima alcanzar la 
cantidad de S/. 6,150,520.50. En resumidas cuentas, al realizar la valoración 
económica notamos que conviene incorporar las propuestas de mejora puesto que; 
por cada dólar invertido, se espera un beneficio en 102 dólares. 
 






















Inversiones Perú Pacifico S.A., like many plants that process and market 
hydrobiological products, has variable and complex production processes, where the 
raw material supply is constantly variable and therefore the production capacity. On 
the other hand, having to deal with variable production is important to keep staff 
motivated. That is why we see the need to manage the discontinuous supply by the 
suppliers, as well as to standardize the pota production line, to maximize profitability 
and real plant capacity. 
A current diagnosis of the company was developed in the Pota processing line by 
measuring indicators and production indicators were obtained such as, Throughout 
(tube, $ 594,984,971, fin, $ 311,459.154 and tentacle, $ 246,263.86), operating 
expenses (tube: $ 13,131.47, fin, $ 12,324.48 and tentacle, $ 13,689.08), net benefit 
(tube, $ 581,854.51, fin, $ 299,134.67 and tentacle, $ 232,574.78, production 
capacity (tube, 2.66 tons / hour, fin, 3 tons) / h and tentacle, 3 Tn / h), real capacity, 
used and idle, which were calculated based on the total freezing equipment, 168 Tn 
/ day, 102 Tn / day and 66Tn / day, respectively.  
They identified four restrictions, based on the theory of restrictions, that prevent the 
normal performance of operations in the plant, through the identification of the 
undesirable effects and consequently the construction of the current reality tree. prop 
Improvement measures based on each of the constraints, improved production 
indicators such as, Throughout (tube; $ 823,980.00, fin; $ 549,320.00 and tentacle; $ 
549,320.00), net profit (tube, $ 808,922.95, fin, $ 528,459.74 and tentacle, $ 
526,411.4, the new production capacity of the tube was increased to 134.40 Tn / day, 
real capacity, used and idle, 168 Tn / day, 134.40 Tn / day and 33.60Tn / day, 
respectively. Finally, it is estimated that the utilization percentage; through 
maintenance management, increase by 20% to 80.71%.  
Finally, the costs that would be incurred when applying the proposals were identified 
and quantified, which amount to S /. 60,241.16. In the same way with the benefits, 
when quantifying the benefits, it is estimated to reach the amount of S /. 6,150,520.50. 
In short, when carrying out the economic evaluation we note that it is convenient to 
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incorporate the improvement proposals since; for every dollar invested, a profit of 102 
dollars is expected. 
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